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Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis pengaruh motivasi dan disiplin kerja 
terhadap kinerja karyawan PT Iskandar Indah Printing Tekstil Surakarta. Metode yang 
digunakan untuk mengambilan sampel dalam penelitian ini menggunakan data primer yang 
dapat dari jawaban responden yang berupa pengisian kuesioner dan wawancara dari 
karyawan PT Iskandar Indah Printing Tekstil Surakarta sebanyak 116 responden yang 
diambil sebagai sampel dalam penelitian ini. Adapun instrument yang digunakan untuk 
menguji layak tidaknya suatu pertanyaan didalam kuesioner adalah uji validitas dan 
reliabilitas. Untuk metode analisis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah uji t serta 
uji ketetapan model ( uji F dan   ) yang menunjukan hasil adanya pengaruh antara motivasi 
dan disipin kerja terhadap kinerja karywan secara signifikan. Dari hasil penelitian tersebut 
diketahui bahwa motivasi dan disiplin kerja mempunyai pengaruh yang signifikan terhadap 
kinerja karyawan di PT Iskandar Indah Printing Tekstile baik secara parsial maupun bersama-
sama. Motivasi merupakan variabel yang paling berpengaruh terhadap kinerja karyawan 
ditujukan dengan hasil uji t sebesar 3,312. Disiplin kerja berpengaruh signifikan terhadap 
kinerja karyawan ditujukan dengan hasil uji t sebesar 3,206. Motivasi dan disiplin kerja 
secara bersama-sama berpengaruh secara signifikan terhadap kinerja karyawan yang 
ditujukan dengan hasil uji F sebesar 14,593 sedangkan variasi kinerja karyawan yang 
dijelaskan oleh variabel motivasi dan disiplin kerja sebesar 40,4% sedangkan sisanya 
dipengaruhi oleh variabel lainya. Dari data diatas dapat disimpulkan bahwa variabel motivasi 
merupakan variabel paling dominan berpengaruh terhadap kinerja karyawan PT Iskandar 
Indah Printing Tekstile Surakarta 
 
Kata kunci : motivasi, disiplin, kinerja karyawan 
ABSTRACT 
This study aimed to analyze the influence of motivation and discipline on the 
performance of employees of PT Iskandar Indah Printing Textile Surakarta. The method used 
for the retrieval of samples in this study uses primary data from respondents can be in the 
form of questionnaires and interviews of employees of PT Iskandar Indah Printing Textile 
Surakarta were 116 respondents were sampled in this study. The instrument used to test the 
feasibility of a question within the questionnaire are validity and reliability. For the method 
of data analysis used in this study is a t-test and permanence test model (the F test and R ^ 2) 
which shows the result of the influence of motivation and discipline against employees' 
performance significantly. From this research it is known that the motivation and discipline 
of work has a significant influence on employee performance in PT Iskandar Indah Printing 
textiles partially or jointly. Motivation is the most influential variable on employee 
performance directed by t test of 3.312.  Labor discipline significantly influence employee 
performance directed by t test of 3.206. Motivation and discipline together significantly affect 
the performance of employees devoted to the F test results of 14.593 while the performance 
variation explained by the variable employee motivation and discipline of 40.4% while the 
rest influenced by other variables. From the above data it can be concluded that the 
motivation variable is the variable most dominant influence on the performance of employees 
of PT Iskandar Indah Printing textile Surakarta. 




Dewasa ini sumber daya manusia mempunyai kedudukan yang penting bagi sebuah 
organisasi atau perusahaan. Sumber daya manusia dalam ini karyawan yang bekerja tinggi, 
berperan dominan dalam menjalankan operasional perusahaan dan pencapaian tujuan yang 
telah ditetapkan. Oleh karena itu organisasi perlu menghargai segala aspek dalam diri 
karyawan agar tercipta sumber daya manusia yang berkualitas dan berkinerja uang unggul. 
Begitu juga pada perusahaan PT.Iskandar Indah Printing Texstil yang bergerak 
dibidang manufacture texstile yang mengelola bahan baku yang berupa benang menjadi kain 
mentah atau kain yang biasa disebut dengan kain grey yang kemudian dilanjutkan dengan 
proses produksi lagi hingga menjadi produk yang memiliki nilai ekonomis lebih tinggi yakni 
kain bercorak atau yang lebih dikenal dengan sebutan kain batik printing. Dimana 
perusahaanya membutuhkan karyawan yang lebih termotivasi dan disiplin kerja didalam 
perusahaan seperti tidak bolos dengan berbagai alasan, memanfaatkan jam kerja sesuai 
dengan standar jam kerja, tidak melakukan penyimpangan pada saat jam kerja berlangsng 
(menggunakan telpon perusahaan, internet perusahaan, dan lain-lain) dan meningkatkan 
kinerja perusahaan. 
Kinerja karyawan merupakan faktor yang sangat penting bagi suatu perusahaan. 
Kinerja sebagai perwujudan perilaku kerja seorang karyawan yang ditampilkan sebagi 
prestasi kerja sesuai dengan perananya dalam sebuah perusahaan dalam jangka waktu 
tertentu. Hal ini dikarenakan kinerja karyawann sebagai penentu keberhasilan serta 
kelangsungan hidup perusahaan. Dalam setiap organisasi, manusia merupakan salah satu 
komponen yang sangat penting dalam menghidupkanorganisasi tersebut. Hal ini harus 
didukung dengan kinerja yang baik pula karena tanpa kinerja yang baik, organisasi akan sulit 
mencapai tujuannya. 
Disiplin kerja karyawan juga mampu meningkatkan kinerja karyawan. Disiplin kerja 
yang baik mencerminkan rasa tanggung jawab seseorang terhadap tugas-tugas yang diberikan 
kepada karyawan. Karena kinerja yang tinggi dapat dicapai apabila seluruh karyawan dan 
pihak manajemen memiliki tingkat disiplin yang tinggi. Disiplin kerja merupakan fungsi 
operatif manajemen karyawan yang terpenting karena tanpa disiplin yang baik dari karyawan, 
sulit bagi organisasi perusahaan mencapai hasil yang optimal. kedisiplinan adalah kesadaran 
dan kesediaan seseorang menaati semua peraturan dan norma-norma yang berlaku. seorang 
karyawan tidak hanya dilihat dari absensi, tetapi juga bisa dinilai dari sikap karyawan 
tersebut dalam melaksanakan pekerjaan. Karyawan yang mempunyai disiplin tinggi tidak 
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menunda-nunda pekerjaan dan selalu berusaha menyelesaukan tepat waktu meskipun tidak 
ada pengawasan langsung dari atasan 
Selain disiplin kerja, dalam rangka meningkatkan kinerja karyawan, motivasi juga 
perlu diperhatikan. Motivasi merupakan subjek yang penting bagi manajer karena manajer 
bekerja melalui dan dengan orang lain. Oleh karena itu jika karyawan mempunyai motivasi 
kerja yang tinggi biasanya mempunyai kinerja yang tinggi pula. Ada salah satu faktor yang 
mempengaruhi kinerja yaitu faktor motivasi, dimana motivasi merupakan kondisi yang 
menggerakan seseorang berusaha untuk mencapai tujuan atau mencapai hasil yang 
diinginkan. Dalam kenyataannya di lapangan,karyawan-karyawan yang dikatakan memiliki 
motivasi kerja yang baik mereka yang memiliki semangat dan berkeinginan untuk 
menyelesaikan tugas-tugasnya dengan baik, mempunyai kehendak untuk berhasil dalam tugas 
yang berdasarkan pada keinginan untuk maju dan berkembang. Sebaliknya, karyawan-
karyawan yang tidak termotivasi adalah mereka yang bermalas-malasan, menyelesaikan 
pekerjaan sekehendak hatinya, tidak mempunyai ambisi untuk maju dan berkembang serta 
selalu menyalahkan kondisi dan lingkungan tempat dimana mereka bekerja. Seseorang yang 
dengan sadar terlibat dalam aktivitas organisasi biasanya mempunyai latar belakang atau 
motivasi tertentu. Motivasi merupakan tuntutankebutuhan akan rasa cinta dan kepuasan akan 
menjalin hubungan dengan orang lain, kepuasan dan perasaan memiliki serta diterima dalam 
suatu kelompok, rasa kekeluargaan, persahabatan dan kasih sayang.” Oleh karena itu 
PT.Iskandar Indah Printing Texstile harus termotivasi yakni dengan mendatangi langsung 
para karyawan. Dengan memahami motivasi maka dapat diketahui bahwa, karyawan dapat 
berpikir adanya tanggung jawab terhadap respon yang dipilihnya dengan tidak menyalahkan 
keadaan, kondisi dan perkondisian untuk bertingkah laku sehingga dapat menumbuhkan 
semangat kerja yang tinggi. 
Dengan adanya hal-hal tersebut diatas serta didorong oleh adanya minat untuk 
mengetahui lebih jauh tentang  ada atau tidaknya pengaruh antara motivasi kerja dan disiplin 
kerja terhadap kinerja karyawan suatu perusahaan yang bergerak di bidang industri maka 
penelitian untuk skripsi ini disusun berjudul “ANALISA PENGARUH MOTIVASI KERJA 
DAN DISIPLIN KERJA TERHADAP KINERJA KARYAWAN PADA PT.INSKANDAR 
INDAH PRINTING TEXSTIL” 
 
2. METODE PENELITIAN 
Penelitian ini termasuk penelitian kuantitatif dengan data prinmer dan sekunder 
sebagi sumbar datanya. Data primer disini diperoleh dari wawancara langsung kepada 
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responden dengan cara pengisian kuesioner serta pengamatan secara langsung di PT. 
Iskandar Indah Printing Texstil Surakarta. Data sekunder dipenelitian ini diperoleh dari 
beberapa sumber antara lain informasi yang tersedia di penelitian sebelumnya. Informasi 
yang dipublikasikan oleh perushaan, dan daftar karyawan beserta jabatannya. Teknik 
pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini adalah dengan cara observasi 
(pengamatan), Interview (Wawancara), Kuesioner (Angket). Populasi dan sampel dalam 
penelitian ini adalah karyawan PT. Iskandar Indah Printing Texstil Surakarta. Teknik 
sampling yang digunakan dalam penelitian ini adlah dengan teknik Simple Random 
Sampling. Teknik analisa data yang digunakan dalam penelitian ini adalah dengan uji 
instrument, analisa regresi  berganda dengan pengujian hipotesis. 
 
3. HASIL DAN PEMBAHASAN 
        Tabel 1. Hasil Uji Validitas Instrumen Motivasi 





















 Sumber : Data primer yang diolah  
Tabel 1 menunjukan bahwa validitas instrument variable Motivasi sebanyak 5 
butir dapat diperoleh        >       sebesar 0,195 ini berarti variable Motivasi valid 
Tabel 2. Hasil Uji Validitas Instrumen Disiplin 





















Sumber : Data primer yang diolah 
Tabel 2  menunjukan bahwa validitas instrument variable Disiplin sebanyak 5 
butir pertanyaan dapat diperoleh        >       sebesar 0,195 ini berarti variable 
Disiplin valid 
Tabel 3. Hasil Uji Validitas Instrumen Kinerja 





















Sumber : Data primer yang diolah 
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Tabel 3 menunjukan bahwa validitas instrument varabel Kinerja sebanyak 5 
butir pertanyaan dapat diperoleh        >       sebesar 0,195, ini berarti varabel 
Kinerja valid 
Tabel 4. Rangkuman Uji Reliabilitas Kuesioner 













  Sumber : Data primer yang diolah  
Dari hasil tersebut menunjukan koefisien reliabilitas (Cronboach Alpha) 
adalah reliabel, artinya untuk semua pertanyaan dapat diandalkan/reliabel karena 
melenihi ambang batas lebih besar dari Nunnally 0,60 (Imam Ghozali, 2002:132) 
 
    Tabel Hasil Pengujian Normalitas Masing-Masing Variabel 






1 Residu 0,652 0,789 P > 0,05 Normal 
   Sumber : Data primer yang diolah 
Dari tabel diatas dapat diketahui bahwa seluruh variable berdistribusi normal, ditunjukkan 
dengna nilai p-value 0,789 > 0,05 sehingga pengujian dapat dilanjutkan dengan pengujian 
selanjutnya. 
 a  = 7,373, dari hasil tersebut menunujukan motivasi dan disiplin mempunyai pengaruh 
positif terhadap kinerja 
    = 0,312, dari hasil tersebut menunjukan pengaruh positif yaitu apabila motivasi yang 
diberikan semakin meningkat maka mengakibatkan kinerja meningkat  
    = 0,327, dari hasil tersebut menunjukan pengaruh positif yaitu apabila disiplin yang 
diberikan semakin meningkat maka mengakibatkan kinerja meningkat 
 Dari hasil perhitungan komputer program SPSS versi 21.00 diperoleh adjusted    = 
0,404, ini dapat diartikan bahwa 40,4% perubahan/variasi Y (kinerja) dikarenakan oleh 
adanya perubahan/variasi variabel X (motivasi dan disiplin) sedangkan 59,6% sisanya 
dikareanakan oleh adanya perubahan varaibel lain yang tidak masuk dalam model 
misalnya upah, lingkungan kerja dan sebagainya. 
 Dengan didapatnya          = 14,593 >         = 3,070, maka Ho ditolak sehingga secara 




 Uji t berkaitan dengan motivasi (    ) terhadap kinerja (Y ) 
Dari perhitungan tersebut diperoleh hasil dari          =  3,312 >         =1,984, maka Ho 
ditolak sehingga ada pengaruh yang signifikan motivasi terhadap kinerja 
 Uji t yang berkaitan dengan disiplin (    ) terhadap keputusan karyawan (Y). 
Dari perhitungan tersebut diperoleh hasil dari          = 3,208 >        =1,984, maka Ho 
ditolak sehingga ada pengaruh yang signifikan disiplin terhadap kinerja  
 
4. PENUTUP 
Berdasarkan hasil analisis data yang telah dilakukan, dapat disimpulkan sebagai 
berikut : Penelitian ini menyimpulkan bahwa motivasi kerja (   ) berpengaruh secara positif 
dan signifikan terhadap kinerja karyawan PT.Iskandar Indah Prinitng Texstile Surakarta. Hal 
ini dapat dibuktikan dengan nilai        =3,312 >        = 1,984, maka Ho ditolak sehingga 
ada pengaruh yang signifikan motivasi terhadap kinerja; Penelitian ini menyimpulkan bahwa 
disiplin berpengaruh besar secara positif dan signifikan terhadap kinerja karyawan 
PT.Iskandar Indah Printing Texstile. Hal ini dapat diuktikan dengan perhitungan variabel 
disiplin diperoleh hasil         = 3,204 >        = 1,984, maka Ho ditolak sehingga ada 
pengaruh yang signifikan disiplin kerja terhadap kinerja; Penelitian ini menyimpulkan ada 
pengaruh dari hasil perhitungan uji F dapat diperoleh nilai         = 14,593 >        = 3,070, 
maka Ho ditolak sehingga secara bersama-sama ada pengaruh yang signifikan motivasi kerja 
(   ), disiplin kerja (    ) terhadap kinerja; Penelitian ini menyimpulkan ada pengaruh 
motivasi kerja (   ) terhadap kinerja karyawan PT.Iskandar Indah Printing Texstile 
ditunjukan dengan hasil nilai uji t yaitu         = 3,312 dan variabel disiplin         = 3,206 
maka nilai variabel motivasi  lebih besar dari pada variabel disiplin. Dari hasil ini 
menunjukan bahwa variabel motivasi paling berpengaruh  terhadap kinerja karyawan. 
Berdasarkan analisis dan kesimpulan, maka dapat disampaikan saran-saran sebagai 
berikut: (1) Hasil analisis data menunjukan adanya pengaruh positif antara motivasi dan 
disiplin terhadap kinerja , maka diharapkan dari pihak PT.Iskandar Indah Printing Texstile 
dapat terus meningkatkan motivasi dan disiplin kerja  kepada para karyawannya sehingga 
dapat mempengaruhi kinerja karyawan yang sudah baik akan semakin meningkat lagi. 
(2)Perusahaan dalam usaha meningkatkan kinerja karyawan, maka perusahaan seyogyanya 
memperhatikan disiplin berupa pemberian sanksi-sanksi yang melakukan pelanggaran dan 
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